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学生 学校 学位年度 题名 所属学科 指导教师
付明喜 云南大学 2012 中国民族自治地方立法自治研究 民族政治与公共行政 周平
王怀强 南京大学 2011 民族区域自治制度绩效研究——以甘肃省临夏回族自治州为例 政治学理论 闾小波教授
徐长恩 中央民族大学 2011 权利、权力、权益与义务——民族区域自治实践个案研究 民族学 郝时远 研究员
杨忠国 中央民族大学 2010 新时期完善发展民族区域自治制度研究——以宁夏回族自治区为例 民族政治学 青觉 教授
李春晖 中国政法大学 2009 民族区域自治权论 宪法学与行政法学 廉希圣 教授
白希 吉林大学 2007 民族区域自治模式的比较研究——以中国民族区域自治为中心 政治学理论 韩冬雪 教授
许彬 兰州大学 2007 从“民族自决到民族区域自治”——论中国共产党民族基本政策的历史转型 民族学 杨建新 教授
戴小明 华中师范大学 2006 中国民族区域自治的宪政分析 中外政治制度 项继权 教授
李玉伟 内蒙古大学 2004 内蒙古实现民族区域自治的理论与实践 专门史 齐木德道尔吉 教授
德全英 中国社会科学院研究生院 2000
民族区域自治权——中国民族关系法制





作者 编著 书名 出版社 出版时间（年）
江平等 著 西藏的民族区域自治 中国藏学出版社 1991
张尔驹 主编 中国民族区域自治的理论与实践 中国社会科学出版社 1988
张尔驹 著 中国民族区域自治史纲 民族出版社 1995
陈嘉陵 著 中国民族区域自治制度 湖北人民出版社 1988
孙先方 主编 民族区域自治法学 内蒙古大学出版社 1990
郭正礼 著 中国特色的民族区域自治理论与实践 新疆大学出版社 1992
吴大华 著 民族与法律 民族出版社 1990
吴大华 主编 民族法学讲座 民族出版社 1997
徐杰舜等 著 民族自治权论 广西教育出版社 1991
杨侯第 主编 民族区域自治法教程 法律出版社 1995
徐杰舜、吴淑兴 主编 实施自治法研究 广西民族出版社 1997
《中国民族区域自治
50年》课题组 编 中国民族区域自治 50年 内蒙古人民出版社 1997
戴小明 著 中央与地方关系——民族自治地方财政自治研究 中国民主法制出版社 1999
张玉玺 主编 中国共产党与民族区域自治制度的建立和发展 中共党史出版社 2000
陈云生 著 中国民族区域自治制度 经济管理出版社 2001
王戈柳 主编 民族区域自治制度的发展——《民族区域自治法》修改问题研究 民族出版社 2001
毛公宁、王铁志 主编 民族区域自治新论 民族出版社 2002
宋才发 主编 民族区域自治法通论 民族出版社 2003
宋才发等 著 民族区域自治制度的发展与完善――自治区自治条例研究 人民出版社 2008
宋才发 著 民族区域自治制度重大问题研究 人民出版社 2008
宋才发等 著 中国民族自治地方政府自治权研究 人民出版社 2008
宋才发等 著 中国民族自治地方经济社会发展自主权研究 人民出版社 2009
乔世明 主编 民族自治地方资源法制研究 中央民族大学出版社 2008
周勇、马丽雅 主编 民族、自治与发展：中国民族区域自治制度研究 法律出版社 2008
戴小明 著 中国民族区域自治的宪政分析 北京大学出版社 2008
吴宗金 主编 中国民族区域自治法学 法律出版社 2004
王铁志、沙伯力 主编 国际视野中的民族区域自治 民族出版社 2002
张文山 著 突破传统思维的瓶颈——民族区域自治法配套立法问题研究 法律出版社 2007
黄逢贵 著 民族区域自治机关制定单行条例常识 民族出版社 2001
中挪“中国民族区域
自治制度”项目组 编 中国民族区域自治法研究文集 云南大学出版社 2003
李俊清 著 自治区政府管理 人民出版社 2009
康耀坤等 著 中国民族自治地方立法研究 民族出版社 2007
刘广安等 著 中国古代民族自治研究 中央民族大学出版社 2009
李鸣 著 中国近代民族法制研究 中央民族大学出版社 2008
田艳 著 中国少数民族基本文化权利法律保障研究 中央民族大学出版社 2008
彭谦 著 中国民族立法制度研究 中央民族大学出版社 2008
李鸣 著 中国民族法制史论 中央民族大学出版社 2008
邹敏 著 论民族区域自治制度的源与流 中央民族大学出版社 2009
张文山 编 通往自治的桥梁——自治条例与单行条例研究 中央民族大学出版社 2009
























































的重点。从表 2、表 3 来看，涉及自治权问题的博士





































































































































































































































































































































[ 校 对 康桂芳]
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